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C A N T O 
A VILIA 
La noche es divina 
Y yo sola estoy. 
En vano la Luna 
Invita al amor. 
iOh, Vilia, mi Viliat 
Esa es la canción 
Que en tiernas endechas 
Entona el pastor. 
iVil ia, oh Vilia 
Tu esclavo yo soyí 
Calma mi sed, 
Dame amor por amor 
Amame tú 
Como a tí te amo yo. 
MAROMA D E L 
S O L D A D O 
Nuestro paso en la formación, 
no nos lleva nunca a guerrear 
No queremos una jjuerra, en razón 
que la gftierra que enciende el c n^  r 
Un soldado s ilo es paladín 
("e las rosas y no del laurel; 
si algo altera en él la ambición 
es la luc! a por conseguir .^a ^ n i ; ^ 
S i quieres 
ser feliz 
S¡ quieres ser feliz 
y con gusto reír, 
debes mis consejos seguir 
y no te arrepentirás 
Feliz podrás ser 
y de la vida gozar 
si abres tu corazón 
y cantas una canción 
El sol brilla.. . iQué maravilla! 
siendo así , ¿quién no canta? 
Feliz eres 
cantando algo alegre. 
¿Oyes las aves piar, 
las campanas sonar 
y el corazón de gozo saltar? 
Y es que feliz eres... 
cantando algo alegre. 
A D I O S 
A la señorita Alvarez, Madrid; 
a la señorita Martinelli, Roma 
(dijo a la segunda), 
a miss Cara Londres 
(dictó a h tercera) 
«au revoir 1' amour». 
jAdiós, amor! 
No más chicas, ni más jaleo, 
ni la Luna, yo creo 
que logrará hacerme amar. 
A las señoritas, 
«au re ve i • 1' amcu*» 
adiós aquel!o3 
brazos donde feliz reposaba. 
No más carlitas 
en esa tierra feliz 
por Cupido he bítada 
Mi vida sera sene l a 
•'i 
junto al mar en una villa 
lejos de las querellas 
de todas ellas 
¡Que feliz seré 
libre seré, 
«au r .voir 1* amour» 
adiós, amorl 
F e las señeri as 
no quiero saber, 
defde hoy solo cerneré. 
A todas digo 
adiós . 
Ritmo de lluvia 
iLlueveí... Dichoso soy cuando llueve 
Mientras se quejan ios oíros 
yo, con la lluvia gozo. 
Me gusta el ritmo de la Huvia 
y oír el sonido que al caer produce 
mientras que todos de ella huyen 
me alegro yo de ver llover 
iMe gusta el ritmo de la lluvia! 
Un día de lluvia te conocí 
y muy afortunado fui, 
porque bajo un chaparrón 
mi paraguas te ofrecí 
y juntos los dos allí 
el ritmo de la lluvia of 
Así como la lluvia 
las flores acaricia, 
yo espero la hora propicia 
para colmarte de besos y caricias 
Cuando veas la lluvia caer 
y oigas su gotear, 
sal y de ella déjate acariciar 
Asi podiemos hablar 
y de la lluvia gozar 
Su ritmo íe agradará . 
i 
i 
T E AMO 
Eso iba yo a decirte, 
cuánto te amo, dijiste. 
Díme. ¿cómo lo supiste? 
Eso Iba yo a decirte 
y es la pura verdad. 
Sabias que íe quería 
Tanto quise decirte, 
que de palabra carecía 
Cuando íe adoro, dijisíe, 
en mi corazón leísle. 
Una boniía frase busqué 
más. en vano iodo fué 
Eso iba yo a decirle. 
